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Аннотация. Статья посвящена анализу структурно-семантических и 
функциональных особенностей индивидуально-авторских новообразований с 
препозитивными формантами сверх-, полу-, супер- в прозе В. Токаревой. Иссле-
дуемые единицы могут обладать отрицательной или положительной коннотаци-
ей, они служат важной деталью при создании необычных образов и ситуаций. Но-
вообразования подобного рода можно считать эстетически значимыми элемента-
ми художественного текста. 
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Слово репрезентирует индивидуальное мировидение и миропо-
нимание писателя. Только через язык можно постичь специфику ин-
дивидуальной языковой личности и творчества автора в целом. Осо-
бый интерес представляют произведения современного писателя Вик-
тории Токаревой. Её «женская проза» (Гордович 2003; Черняк 2008) 
более пятидесяти лет востребована широким кругом читателей. Быто-
описательные произведения с элементами психологизма и драматиз-
ма основаны на достоверном отражении современной русской жизни. 
Одним из основных компонентов идиостиля В. Токаревой можно 
считать индивидуально-авторские новообразования (ИАН), под кото-
рыми нами понимаются отсутствующие в языковой традиции слова, 
созданные с определёнными художественными целями и подчёрки-
вающие оригинальность и новизну художественного решения. Автор-
ское слово особым образом связано со своим создателем, оно занимает 
центральное место при художественном отражении действительности. 
Собранный языковой материал свидетельствует о высокой ак-
тивности отдельных словообразовательных элементов, которые участ-
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вуют в словопроизводстве ИАН разных частей речи. К ним относятся 
препозитивные форманты сверх-, полу-, супер-. Новообразования с 
указанными формантами позволяют передать эмоциональное состоя-
ние героя, выразить субъективное отношение, создать неповторимый 
образ, представить запоминающуюся деталь, например: Официанты -
полудети, вчерашние школьники, а может, старшеклассники, под-
рабатывающие по вечерам (Токарева, 20116: 108); Для такого танца 
требуется такое супермастерство, чтобы его не было заметно 
вообще (Токарева, 2004: 9); Имама Феликса, хоть и актриса, - тоже 
не из сложных, полудеревенская девушка (Токарева, 2014: п); На 
тарелках лежала суперъеда (Токарева, 2011в: 155) и др. 
С помощью препозитивных формантов в прозе В. Токаревой со-
здается большое количество новообразований разных частей речи. 
Большая часть зафиксированных нами индивидуально-авторских но-
вообразований с формантами сверх-, супер-, полу- относится к име-
нам существительным (65% от общего количества ИАН с указанными 
формантами). В словообразовании авторских существительных осо-
бую продуктивность проявляет препозитивный формант супер-. 
Необходимо обратить внимание на то, что в современном русском 
языке многими исследователями отмечается рост именной префикса-
ции (Земская 2010; Потапова 2010; Рацибурская 2015). 
Форманты сверх- и супер- вносят в производное слово увеличи-
тельное значение. Общее значение слов подобного рода - «что-либо 
важное, непреходящее», «что-либо очень хорошего качества», «чрез-
мерно заметное», «превосходящее подобное». Благодаря данным сло-
вообразовательным формантам в производном слове появляется оце-
ночное значение, что, на наш взгляд, объясняет словообразователь-
ную активность данных формантов в психологически насыщенной 
женской прозе В. Токаревой (Тертычная 2013). 
Как отмечает Г.А. Потапова, развитие семантики оценочности в 
значении препозитивного форманта супер- «можно объяснить наме-
тившейся в начале 90-х гг. XX в. общей тенденцией к экспрессивиза-
ции речи и возрастанием в ней личностного начала» (Потапова, 2010: 
291). Деривационная активность данного заимствованного препози-
тивного форманта отмечена современными исследователями (Раци-
бурская 2015). Основное значение заимствованного форманта супер- -
«крайняя степень признака, очень высокие качества предмета» (Лопа-
тин, 1998: 687), например: Он сделает суперремонт, купит мебель 
из светлой сосны в скандинавском стиле (Токарева, 20116: 327). 
Лексические новообразования с указанными формантами спо-
собны вызывать в сознании читателя яркие зрительные и чувственные 
образы. В отдельных примерах автор обращает внимание на ориги-
нальность и неповторимость созданного слова, ср.: Это был уже 
сверхпрезидентский уровень, если только такой существу-
ет (Токарева, 20116: 48). Ясность значения слов подобного рода спо-
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собствует более живому восприятию текста, ср.: Голос у певца был мо-
гучий, супермужской - должно быть, певец ассоциировал себя с 
самим Степаном Разиным (Токарева, 2011: 47). Более ярко и зримо 
представить отличительные особенности героя помогают лексическая 
инновация супермужской и прецедентное имя Степан Разин. 
Новообразования с препозитивными формантами полу-, сверх-, 
супер- в отдельных случаях способствуют появлению юмористическо-
го эффекта, например: И уже когда ел - знал, что его ждёт супе-
ризжога (Токарева, 2004: 176). Внимание к незначительной пробле-
ме отдельного человека, рассмотренной сквозь призму лёгкого юмора, 
входит в формулу читательского успеха В. Токаревой. Особым экс-
прессивным характером обладают новообразования, которые служат 
средством языковой игры, например: Значит, водка-экстра, сверх-
водка (Токарева, 2011в: 190). 
Анализ ИАН с препозитивным формантом полу- показал, что 
семантика слов подобного рода отличается большим разнообразием. 
Так, формант полу- обозначает сочетание двух признаков в одном ли-
це или предмете, схожесть, мнимость, отклонение от нормы. Отметим, 
что данный формант, как правило, вносит отрицательный оттенок в 
лексическое значение авторского слова, например: Её мать готовила 
плохо. Детей полулюбила (Токарева, 20116: 186). Экспрессивность 
инновации с данными формантом обусловлена структурой. 
В большинстве случаев в контексте представлена мотивирующая 
база для ИАН, что помогает выявить значение, вносимое препозитив-
ным форматом, например: Потом какие-то машины, куда-то ехали, 
и опять всё сначала - в закрытом помещении, с музыкой, танцами, 
круговертью талантов, полуталантов, спекулянтов, жаж-
давших духовности, красивых женщин, никому не пригодившихся по-
настоящему (Токарева, 2004: 64-65). Препозитивный формант вы-
ступает репрезентантом признака «посредственный, ненастоящий, не-
способный». 
В отдельных случаях автор использует лексический повтор ИАН, 
например: Каждое утро он входил, полу вбегал в палату. Полув-
бегала в палату её жизнь, и из её глаз, из макушки, как фонтанчи-
ки воды у кита, разбрызгивались флюиды счастья (Токарева, 2004: 
197-198). Повтор авторского слова является ярким выразительным 
средством, позволяющим усилить впечатление от прочитанного, 
сконцентрировать внимание на самом действии, а также провести ас-
социативные связи. 
Таким образом, индивидуально-авторские новообразования с 
продуктивными препозитивными формантами сверх-, полу-, супер-
можно рассматривать как эстетически значимые элементы художе-
ственного текста В. Токаревой. Они являются результатом креативной 
деятельности писателя и отражают особенности авторского мирови-
дения. Авторские слова выполняют функцию достоверного и точного 
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отражения многогранной картины жизни. ИАН подобного рода в зна-
чительной степени повышают экспрессивность художественной прозы 
B. Токаревой. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of structural-semantic and func-
tional features of individual-author's words with prefixes super-, polu-, sverh-. It is 
noted that the words under study possess, as a rule, a negative or positive connotation. 
New words can be considered important elements of idiostyle. 
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Аннотация. В статье рассматриваются новые слова — имена существи-
тельные, зафиксированные в текстах газетной публицистики. Анализируются их 
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